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PULAU PINANG, 11 Mei 2018 – Universiti Sains Malaysia (USM) mengucapkan setinggi-tinggi tahniah
kepada YAB Tun Dr. Mahathir Mohamad atas pelantikan beliau sebagai Perdana Menteri ke-7 Nalaysia.
USM menzahirkan rasa syukur atas pelantikan itu dan percaya dengan pengalaman luas, kebijaksanaan
dan kewibawaan yang dimiliki, Mahathir, 93, mampu memikul amanah yang dimandatkan kepada
beliau sebagai Perdana Menteri dengan penuh komitmen dan tanggungjawab, dan terus memimpin
negara tercinta ini ke arah mencapai pembaharuan, kecemerlangan dan kegemilangan seperti yang
diharapkan oleh rakyat sekalian. 
Pastinya USM tambah bangga apabila tugas ini digalas oleh beliau yang juga penerima Ijazah
Kehormat Doktor Sains dari Universiti ini di Upacara Konvokesyen Ke-33 pada tahun 2004. 
(https://news.usm.my)
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USM, sebagai IPTA rentas penyelidikan di Malaysia dan satu-satunya Universiti Awam yang diberi
status APEX (Program Pemacuan Untuk Kecemerlangan), akan terus memperkasakan sistem
pendidikan tinggi nasional demi memastikan kesinambungan pembangunan negara sejajar dengan
aspirasi pucuk pimpinan baharu yang menerajui kerajaan negara dan berlandaskan segala yang
termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan.
Ini juga merupakan kali kedua Mahathir mengepalai Kerajaan Persekutuan; beliau pertama kali dilantik
menjadi Perdana Menteri keempat pada 1981 sewaktu berumur 56 tahun sebelum meletakkan jawatan
pada 2003, setelah menerajui tampuk pimpinan negara selama 22 tahun.
Berumur 93 tahun, Mahathir mencipta sejarah lagi menjadi Perdana Menteri tertua di dunia dengan
kembali ke Pejabat Perdana Menteri di Putrajaya setelah 15 tahun meletakkan jawatan pada 2003.
Setinggi-tinggi tahniah sekali lagi diucapkan kepada YAB Tun dan kerajaan baharu bawah
pimpinannya. Semoga Tun diberikan kesihatan yang baik dan dilindungi Allah SWT untuk terus
memimpin negara ini.
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